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日本における翻訳経済関係書年表�
──1926(大正15・昭和元)年〜1928(昭和�)年──
金 田 昌 司
ま え が き
本稿では，前稿（1924(大正13)年〜1925(大正14)年）に続いて1926（大正15・昭和元）年
から1928（昭和�）年までの翻訳経済関係図書について下記の参考文献等によって原著者名
（欧文表記），オリジナルタイトル，翻訳者名，翻訳書書名等を明確にしたい。
なお，大正期の目録づくりの過程においては下記参照文献中の〔�〕から多くの貴重な書
誌情報を得たが，とくに重要な内容が記載されているものは（注）の最後に「〔�〕参照」
で示した。
参照資料一覧（本文中の括弧番号に対照)
〔�〕 井上琢知編集・解説（2006）『幕末・明治初期邦訳経済書』第�期，ユーリカ・プレス。
〔�〕 内山宏編著（2006）『フランス財政学の導入と専修学校の人々─田尻稲次郎と駒井重格の生誕150
年にあたって』『大学史資料研究』②，『大学史資料叢書』解説1-4，専修大学史資料研究会。
〔�〕 大久保利謙・桑原伸介・川崎勝編（2001）『津田真道全集』上下，みすず書房。
〔�〕 ㈶開国百年記念文化事業団編（1978）『鎖国時代日本人の海外知識─世界地理・西洋史に関する
文献解題─』原書房（覆刻原本1953年）。
〔�〕 関西大学経商資料室（1981）『大正期経済関係翻訳書目録』。
〔�〕 国立国会図書館NDL-OPAC。
〔�〕『国会図書館所蔵明治期刊行図書マイクロ版集成 経済・産業』丸善㈱。
〔�〕 国立公文書館OPAC。
〔�〕 専修大学大学史資料叢書。
〔10〕 鈴木政孝（1922-23？）『経済学に関する翻訳書考」其の一，其の二，其の三『図書及び図書館』
第�巻⑴-⑶。
〔11〕 静岡県立中央図書館（葵文庫）OPAC。
〔12〕 田中梅吉（1983）『総合詳説 日独言語文化交流史大年表』三修社。
〔13〕 日蘭学会編（1984）『洋学史事典』雄松堂出版。
〔14〕 日外アソシエーツ編（2006）『翻訳図書目録 明治・大正・昭和戦前期 Ⅰ（総記 人文 社
会）』日外アソシエーツ。
〔15〕 同上書『Ⅱ（科学 技術 産業）』。
〔16〕 明治文化研究会（1968）『明治文化全集』第12巻，経済篇，日本評論社。
〔17〕 Bibliotheque national de France.
〔18〕 British Library Integrated Catalogue.
〔19〕 Die Deutsche Bibliothek.
〔20〕 Library of Congress.
〔21〕 Mizuta, Hiroshi: Introductions, In: Western Economics in Japan: The Early Years, Vol. 1
Thoemmers Press, 1999.
〔22〕 NACSIS Webcat. (CiNii books)
〔23〕 Oesterreichischer Bibliothekenverband.
〔凡例〕
．以下の「翻訳経済関係書年表」において対象とした翻訳書は原則的に「国立国会図書館」所蔵の
ものとしたが，それ以外に上記参照資料から得られたものも含まれる。この点は注記を参照された
い。
．各図書は翻訳書刊行年順に配列し，年次内では原書の著者（ABC），タイトル，刊行版，刊行年
順に記載する。また，翻訳書も同様に著者等，タイトル，刊行版，刊行年順に記載する。
．（注）は翻訳書，原書の所蔵，収録情報および特記すべき点を記載する。なお，注の中の括弧番
号は上記の参考文献の番号に該当する。
．原書の著者のフルネームは省略したので必要な場合は所蔵，収録番号から検索されたい。
．タイトル中のウムラウトは eで表示し，アクサン符号は省略する。
．翻訳書の原書名は原則的に翻訳書に記載されている情報から特定したが，未記載のものも多く上
記参考文献を参考に特定した。しかし，なお，不詳のものも多く後日の課題としたい。
．翻訳書が典拠する原書版数は翻訳書および注記の参考文献に記載されているものもあり，それ以
外についての特定は注記の推定を含めて今後の課題としたい。
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日本における翻訳経済関係書年表（Ⅵ)
──1926(大正15・昭和元)年〜1928(昭和)年──
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
1926
(大正15年)
(昭和元年)
Amonn, A. Wirtschaftstheorie und Wirtschaftpolitik, 1913.
馬場啓治 経済理論と経済政策
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。
Ashley, W. J. The economic organisation of England: an outline history, 1914.
小林良正 英国経済史講話：英国経済組織の史的概観
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Austin, B. H.
Lloyd, W. F.
The secret of high wages, 1926.
三菱合資会社訳 米国産業繁栄の秘密
藤野懿造訳
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Beart, C. A. Industrial revolution, 1901.
直井武夫 産業革命講話
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Beckel, R. Laborʼs money, 1923.
鉄道大臣官房訳 労働銀行論
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Beer, M. Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen
Kaempf, 1924.
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。『新人会叢書』第編。
西雅雄 社会主義通史 第-第編
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。原書初版1919年。
Bernstein, E. Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der
Sozialdemokratie, 1899.
金原賢之助 マルキシズムの批判 原題「社会主義の前提と社会民主党の任
務」
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Buchenberger, A. Grundzuege der deutschen Agrarpolitik, 1897.
八木芳之助 農業政策 全
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。
Bukharin, N. I. Теория исторического материализма; популярный учебник
марксистской социогии, 1922.
川口洋郎 無産階級の社会学
(注) 訳書，露原書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Bukharin, N. I. Мировое хозяйство и империалиэм 1981.
富士辰馬 世界経済論
(注) 訳書〔6〕，露原書〔22〕に所蔵。
Bukharin, N. I. Теория исторического материализма; популярный учебник
марксистской социогии, 1922.
Rubiner, F. von.(独訳) Teorie des historischen Materialisumus: gemeinvorstandliches
Lehrbuch der Marxistischen Soziologie, 1922.
富士辰馬 唯物史観
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横田千元
(注) 訳書，露原書・独訳書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Burton, T. E. Financial crisis and period of international and commercial
depression, 1902.
佐竹三吾 財界恐慌論
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Booner, L. M. Hotel management, principles and practice, 1925.
平本章三 ホテル読本 其の2-7
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Cannon, E. A history of the theories of production and distribution in
England political economy from 1776 to 1848, 1893.
渡辺一郎 分配論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Carver, T. N. Principles of rural economics, 1911.
菅菊太郎 農業経済学原論
奥田彧
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Cassel, G. Theoritische Sozialoekonomie, Lehrbuch der allgemeinen
Vokswirtschaftslehre, Abt. 2, 1918.
大野信三 社会経済学原論
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Cassel, G. Fundamental thoughts in economics, 1925.
石川義昌 カッセル新経済学概論
川西正鑑
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Cathrein, V. Der Sozialismus, 1890.
石川哲 マルキシズム批判
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。
Clarke, J. J. Social administration including the poor laws, 1922.
内務省社会局訳 英蘭救貧法
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Cole, G. D. H. 不詳
石川準十郎 機能的社会国家論
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Cunningham, W. An essay on western civilization in its economics aspects, 1898.
一氏義良 経済的文化史
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Cunow, H. W. C. Die Marxsche Klasskampftheorie. In: Die Marxsche Geschichts-
Gessellschaft-und Staatstheorie, Bd. 2, Abt. 2, 1920-1921.
鳥海篤助 マルクスの階級闘争理論
(注) 訳書〔6〕に所蔵。原書附録，Adler, M. Was ist eine Klasse? 1922（平野義太郎「階級とは何
か。」）訳注〔5〕参照。
Cunow, H. W. C. Die Wirtschaftsweise als Lebensfunktion der Gesellschaft. In:
Ibid., Abt. 5.
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
東京帝国大学 マルクスの経済概念
法制研究会
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Cunow, H. W. C. Nation, Gesellschaft und Staat.In: Ibid., Abt. 1.
東京帝国大学 マルクスの民族・社会並に国家観
法制研究会
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Deborin, A. M. Боевой материалист Ленин.
河上肇 レーニンの弁証法
(注) 訳書〔6〕に所蔵。原書附録「弁証法に関する断片」。訳注〔5〕参照。
Deborin, A. M. Die Dialektik bei Kant.
宮川實 カントに於ける弁証法
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Deguit, L. 不詳
吉田作弥 現代政治の社会化及産業化
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Deutschen Genoss-
enschaftsverband?
Die Durchfuehrung der Verbandsrevision in Deutschen
Genossenschaftsverband.
産業組合中央会訳 独逸産業組合の検査制度
(注) 訳書〔22〕に所蔵。附録「検査連合模範定款」「信用組合ニ関スル検査票様式」訳注〔5〕参照。
Ellwood, C. A. Christianity and social science: a challenge to the church, 1923.
竹中勝男 キリスト教と社会科学
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Engels, F. Die Lage der arbeitenden Klasse in England: nach eigner
Anschaung und authentischen Quellen, 1845.
竹内謙二 英国労働階級の状態
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Eno, W. P. 不詳
藤岡長敏 交通整理の科学
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Fisher, I. Stabilizing the dollar: a plan to stabilize the general price level
without fixing industrial prices, 1920.
大日本文明協会訳 物価安定論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Fisk, G. M.
Peirce, P. S.
International commercial policies, with special reference to the
United States: a text-book, 1923.
古屋美貞 最新国際商業政策
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Fratzsher, A. 不詳
農林省畜産局訳 家畜保険論
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Gide, C. Les societes cooperatives de consommation, 1917.
廣瀬円一郎 シャールジード氏消費組合論
(注) 訳書，仏原書〔22〕に所蔵。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
Grigorovich, T. 不詳 In: Petry, F. ed. Der soziale Gehalt der Marxschen Wert-
theorie, 1916.
友岡久雄 マルクスとラッサールの価値論
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。訳書は『社会思想叢書』第編附録に所収。訳注〔5〕参照。
Gurewitsh, B. Die Entwicklung der menschlichen Beduerfnisse und die
sociale Gliederung der Gesellschaft.
谷井三平 欲望進化論
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Hall. 不詳
誠 英国産業組合聯合機関
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『産業組合調査資料』第16所収。
Hamilton, W. P. The stock market barometer: a study of its forecast value based
on Charles H. Dowʼs theory of the price movement, 1922.
夏目豊吉 株式市場バロメーター
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Hermann, K. A. Die Zukunst des Goldes, 1925.
安倍浩 金の将来
中村信夫
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Hilferding, R. Die Finanzkapital: eine Studie ueber die juengste Entwiclung
des Kapitalismus, 1909-1910.
林要 金融資本論 第1-2分冊
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。訳書分冊は1927年に刊行。
Hodgskin, T. Labour defended against the claims of capital. In: G. D. H. Cole
ed., the workerʼs library series 1, 1922.
細川嘉六 労働弁護論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。原書附録は訳注〔5〕参照。
Hoggson, N. F. Banking through the ages, 1926.
岩田耕作 世界銀行史談
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
International
Chamber of
Commerce
Progress in economic restoration, 1925.
大阪商業会議所訳 欧州戦後の復興と各国経済政策
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Kahn, H. Capital to-day: a study or recent economic development, 1915.
小栗慶太郎 マルクス資本論の展開
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
ILO Wage change in various countries, 1914-1921, 1914-1922,
1914-1922.
協調会訳編 各国労働賃金統計
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Kautsky, K. J. Die historische Leistung von Karl Marx, zum 25. Todestage des
Meisterʼs hrsg. von Karl Kautsky, 1908.
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
Friedrich Engels: sein Leben, sein Wirken seine Schriften, von
Karl Kautsky, 1908.
櫛田民蔵 マルクス・エンゲルス評伝
大内兵衛
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。
Kirkbride, F. B.
Sterrett, J. E
Willis, H. P.
The modern trust company: its functions and organization: an
outline of fiduciary banking, 1905.
高塚慶助 米国信託会社総論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Korsch, K. Marxismus und Philosophie, 1923.
塚本三吉 マルクス主義と哲学
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。
Kramer, ? 不詳
農林省畜産局訳 丁抹王国家畜保険論
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Kropotkin, P. Mutual aid: a factory of evolution, 1902.
大杉栄 相互扶助論
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Lederer, E. Grundzuege der oekonomischen Theorie: eine Einfuehrung,
1922.
有沢広巳 理論経済学概説
大森義太郎
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Lee, F. S. The human machine and industrial efficiency, 1918.
睴峻義等 産業能率の研究
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Leinin, V. I.
レーニン著作集 レーニン著作集 第 1-7巻
刊行会
山川均他訳・監修 第巻 新経済政策
青野季吉他訳 第巻 帝国主義，民族問題，農村問題
佐野文夫 第巻 戦争と社会主義
佐野学 第巻 1917年のプロレタリア革命
西雅雄他訳 第巻 ソヴィエット政権
林房雄 第巻 インタナショナル
青野季吉他訳 第巻 内外政策
(注) 訳書〔22〕に所蔵。第-10巻は1927年に刊行。全目次及び露文については訳注〔5〕参照。
Leinin, V. I. Что дедать? Наболевщие вопросы нащего движения, 1902.
青野季吉 何を為すべきか
(注) 訳書，露原書〔22〕に所蔵。
Leinin, V. I. 不詳
先鋭社編訳 労働組合論
(注) 訳書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕による露原書はО профсоюзах?。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
Leinin, V. I. Детская болезнь «левизны» в коммунизме, 1920.
独訳 Die Kinderkrankheit des “Radikalisumus” im Kommunismus,
1925.
和田哲二(独訳重訳) 左翼小児病
(注) 訳書〔6〕，独訳書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Leinin, V. I. Ibid.
堺利彦(抄訳) 左翼小児病
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Lloyd, E. A. The co-operative movement in Italy with special reference to
agriculture, labour and production, 1925, chap. 1.
産業組合中央会訳 伊太利に於ける請負組合
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Liebknecht, W. Zur Geschichte der Werttheorie in England, 1902.
八木沢善次 英国価値学説史
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。附録に R. Hilferding: Zur Geschichte der Werttheorie, 1902（価
値学説史論）。訳注〔5〕参照。
Lozovskii, S. A. 不詳
上田茂樹 レーニンと労働組合運動
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Luxemburg, R. Sozialreform oder Revolution, 1899.
緒方潔 改良主義論
沼田光一郎
(注) 訳書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Luxemburg, R. Einfuehrung in die Nationaloekonomie, 1925.
佐野文夫 経済学入門
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Luxemburg, R. 不詳
堺真柄編訳 ロザの手紙 ロザ・ルクセンブルクの獄中の消息
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Luxemburg, R. Die Akkumulation des Kapitals, 1913.
横田千元 資本蓄積論
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Luxemburg, R. DieAkkumulation des Kapitals: oder, Was die Epigonen aus der
Marxschen Theorie gemacht haben?: Ein Antikritik, 1921.
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
宗道太 資本蓄積再論 亜流はマルクス説から何を作り出したか
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
MacGarr, L. The rural community, 1922.
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
杉野忠夫 農村社会の研究
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Maier, G. Soziale Bewegungen und Theorien bis zur modernen
Arbeiterbewegung, 1898.
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
稲田秀吉 社会運動及社会学説
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Mangold, G. B. Problem of child welfare, 1924.
(注) 英原書〔22〕に所蔵。
宮島清 少年労働問題
(注) 英原書〔22〕に所蔵。
Marshall, A. Principles of economics, 1890.
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。訳書は1925年から刊行開始。
大塚金之助 経済学原理 分冊 1-4
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。訳書は1925年から刊行開始。
Marx, K. Zur Kritik der politischen Oekonoie, Heft. 1, 1859.
宮川実 経済学批判
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。訳書附録「経済学批判序説」（Einleitumg zu einer Kritik der
politischen Oekonomie, hrsg. von K.Kautsky, 1922 (9th.)。訳書改訂版1927年。訳注〔5〕参照。
Marx, K. Zur Kritik der politischen Oekonoie, Heft. 1, 1859.
Einleitung zu einer Kritik der politischen Oekonomie, 1857.
猪俣津南雄 経済学批判
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。訳書附録「経済学批判の序説」（Ibid.）訳注〔5〕参照。
Marx, K. Briefe an Kugelmann (aus den Jahren von 1862 bis 1874): mit
einer Einleitung von N. Lenin, 1927.
林房雄 クーゲルマンへの手紙
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Marx, K.
Engels, F.
Manifest der kommunistischen Partei. Veroeffentlicht im
Februar 1848. Proletarier aller Laender vereinigt Euch!
幸徳伝次郎(秋水) 共産党宣言
堺利彦(枯川)
(注) 訳書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Marx, K. Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx von Karl Marx
und Friedrich Engels, 1841 bis 1850: hrsg. Von Franz Mehring,
1901.
大井元 マルクス論文集
1) ヘーゲル法理学の批判
2) 猶太人問題
3) 普魯西国王と社会改良
4) 道徳化的批判と批判的道徳─カァル・ハインツェンに対す
る反駁
5) プルードン
6) 仏蘭西の唯物論
7) 英吉利革命
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。各論文の独原題は訳注〔5〕参照。
Marx, K. Value, price and profit: addressed to working men, 1898.
河上肇 労賃・価格および利潤
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Marx, K. Akkumulation des Kapitals und Krisen, 1905.
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
鳥海篤助 資本蓄積と恐慌
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Marx, K. Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie, Bd. 1-3,
1867-1894.
高畠素之 資本論 経済学の批判 第�巻，第�巻，上下
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Marx, K. Misere de la philosophie, reponse a la philosophie de la misere
de M. Proudhon, 1822.
浅野晃 哲学の貧困
(注) 訳書〔6〕，仏原書〔22〕に所蔵。原書附録訳「マルクスの観たるプルードン」「「経済学批判」の
抜萃」「自由貿易問題（櫛田民蔵訳）」。訳注〔5〕参照。
Marx, K. Ibid.
浅野研真(抄訳) 哲学の貧困
(注) 社会問題研究会，社会問題パンフレット所収。
Marx, K. ⑴ Skizze der mateialistischen Geschichtsauffassung 〈Out-
line or the materialistic conception of history〉
⑵ Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumlation
〈Historical tendency of capitalist accumlation.〉 In:Das Kapital,
Bd. 1. Abs. 7, Kap., 7.
堺利彦 唯物史観要約，資本蓄積の史的傾向─独・英・和三国語対照及
び注釈
(注) 訳書，独原書⑵〔22〕に所蔵。
Mautner, W. Der Bolschewismus: Voraussetzungen, Geschichte, Thorie:
zugleich eine Untersuchung seines Verhaeltnisses zum
Marxismus, 1992.
岩城忠一 ボルシェヴィズム評論
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。
Nash, B. D. Investment banking in England, 1924.
鴻原義勝 英国投資信託業論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Nestriepke, S. Die Gewerkschaftsbewegung, Bd. 1-3., 1920-1922.
協調会(抄訳) 各国労働組合運動史 上，下巻
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。訳書の別名：『独逸労働組合運動史』。
Nicholson, J. S. Principles of political economy, 1863-1901.
鷲野隼太郎 経済学原論
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Owen, R. Letters to the race on the coming universal revolution, 1850.
青野季吉 人類に与ふ
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Owen, R. ⑴ A new view of society: or, Essays on the principle of the
formation of the human character, and the application of
principle to practice, 1813.
⑵ The life of Robert Owen, by himself, with selection from his
writings and correspondence, 1857-1858.
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
大林宗嗣 社会に関する新見解，又は性格構成の原理並に其の原則の実際
的適用論
(注) 訳書〔6〕，英原書⑴〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Petry, F. Der soziale Gehalt der Marxschen Werttheorie, 1916.
友岡久雄 マルクス価値論の社会的研究
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。附録：「マルクスとラッサールの価値論』（T. Grigorovich）訳
注〔5〕参照。
Preussische Zentral-
genossenschafts-
kasse
“Die Preussische Zentralgenossenshaftskasse aus 25 Jaehrigen
Taetigkeit”.
“Preussische Zentralgenossenshaftslehre Bericht ueber das 30.
Geschaftsjahr (Vom 1. Januar 1924 bis 31. Dezember 1924)”,
usw.
産業組合中央金庫訳 普魯西産業組合中央組合概況 自設立当年至1924年
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Roe, F. W. The social philosophy of Carlyle and Ruskin, 1921.
横山有策 カーライル及ラスキンの社会哲学
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
不詳(ラフシーツ？) 不詳
関根齋一 ソヴェートロシアの労働賃金制度
(注) 訳書〔22〕に所蔵。日露協会報告 第19号所収。
Saleeby, M. M. The kapok industry.
台湾総督官房調査課訳 比律賓に於けるカポック事業
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『南支那及南洋調査』第117輯。
Savage, M. D. Industrial unionism in America, 1922.
松沢兼人 産業別労働組合主義 その米国に於ける発展
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Say, J-B. Traite dʼeconomie politique: ou, Simple exposition de la maniere
donʼt se forment, se distribuent et se consomment les richesses,
1803, 6. ed., 1827.
増井幸雄 経済学 上巻
(注) 訳書〔6〕，仏原書〔22〕に所蔵。『経済学古典叢書，第�巻』。訳注〔5〕参照。
Schmoller, G. F. von Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, 1900-1904.
増地庸治郎 改訳企業論
上田貞次郎校訂
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Sinkhovich, V. G. 不詳
英訳 Marxism versus socialism, 1913.
神永文三 マルキシズムの崩壊
(注) 訳書，英訳書〔22〕に所蔵。
Smith, A. ⑴ E. Cannan.
⑵ A. Smith: Lectures on justice, police, revenue and arms,
1896.
竹内謙二著訳 アダム・スミス研究
(注) 訳書〔6〕，原書⑴〔22〕に所蔵。⑴は『国富論』に付した序文。訳注〔5〕参照。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
Smith, A. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations,
1776.
気賀勘重 国富論 上巻
(注) 訳書〔6〕，英原書⑴〔22〕に所蔵。訳書は『経済学古典叢書，第�巻』所収。訳注〔5〕参照。
Solf, W. H. Kolonialpolitik: mein politisches Vermaechtnis, 1919.
英訳(Sonf) Colonial policies: my political testament, 1919.
長田三郎 将来の殖民政策
(注) 訳書〔6〕，独原書・英訳書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Spann, O. Die Haupttheorien der volkswirtschaftslehre, auf lehrge-
schichtlicher Grundlage, 1911.
鷲野隼太郎 経済学説史
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Starr, M. A worker looks at economics, 1925.
伊藤万次郎 労働者経済学
北沢新次郎校閲
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Stead, D. G. General report upon the fisheries of British Malaya
台湾総督官房調査課訳 英領馬来の漁業
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Tannenbaum, F. The labour movement.
協調会編訳 労働運動の機能
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Tcherkinsky, M. Agrarian policy in Soviet Russia, 1924.
栗原藤七郎(抄訳) ソウェート露西亜の農業政策
(注) 訳書，英原書〔22〕に所蔵。
Totomiantz, V. F. La cooperation mondial: histore, organisation et principes, 1923.
井田孝平 産業組合原論
原口健三
Totomiantz, V. F. Ibid.
金井満 産業組合原論
(注) 訳書〔6〕，仏原書〔22〕に所蔵。
Trotskii, L. 不詳
(英訳） Where is Britain going? 1926.
(独訳） Wohin treibt England?: einzige autorisierte deutsche Ausgabe,
1926.
荻原久興 英国は何処へ往く
越智道順
(注) 訳書〔6〕，独訳書〔22〕に所蔵。原・訳書附録：J. T. Cambel: Must the Empire be broken up ?
（Comm. review, vol. 5, no. 5）「英帝国は崩壊するか」。訳注〔5〕参照。
Tugan-Baranovskii,
M. I.
Der moderne Sozialismus in seiner geschichtlichen Entwick-
lung, 1908.
矢部周訳述 社会主義の新解釈
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
Union of Soviet
Socialist Republics
不詳
星田信隆 ソヴェート露西亜鉄道旅客・手荷物運送規定及運賃計算規則
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Varga, E. S. Положение крестьянства в капиталистических странах, 1924.
大西俊夫 世界の農民運動
(注) 訳書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Varga, E. S. 不詳
大西俊夫 農民無産党の国際的形勢
Vierkandt, A. Staat und Gesellschaft in Gegenwart, 1916.
安倍浩 現代の国家及び社会
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Vorlaender, K. Geschichte der sozialistischen Ideen, 1924.
高橋正男 社会思想史
(注) 訳書〔22〕に所蔵。
Wanamaker, J. Golden book of the Wanamaker Stores, 1911.
井関十二郎 ワナメーカー宝典
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Webster, W. C. A general history of commerce, 1903.
上原好咲 世界商業史
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Wilbrandt, R. Die Entwicklung der Volkswirtschaftslehre, 1924.
青木孝義 経済思想史概論
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Wright, H. Population: with a preface by J. M. Keynes, 1923.
倉持福男 人口問題
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Zinovyev, G. E. Ленин, 1924.
田所輝明 レーニンの生涯と学説
(注) 訳書〔6〕，露原書〔22〕に所蔵。訳注〔5〕参照。
Zizek, F. Die statistischen Mittelwerte: eine methodologische Untersu-
chung, 1908.
岡崎文規 統計的中数値
(注) 訳書，独原書〔22〕に所蔵。
〔家畜保険資料〕
農林省畜産局訳 英国家畜保険
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料，第号。
農林省畜産局訳 仏蘭西白耳義家畜保険法
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料，第号。
農林省畜産局訳 バイエルン及スイス家畜保険法
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料，第号。
〔産業組合調査資料〕
浜田道之助 産業組合運動と産業組合法
金井満
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料，第14。
Woolf, L. S. 不詳
産業組合中央会編訳 国際産業組合貿易
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料，第15。
不詳 不詳
産業組合中央会編訳 独逸産業組合の検査制度
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料，第17。
〔社会政策資料〕
不詳 Ten minutes talks with workers.
協調会訳編 労働者との対話
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記資料，no.29。
不詳 不詳
聖フィリップ教育 労働者の個性調査
経済研究会編
高橋正熊
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記資料，no.29。
〔①露文翻訳労農露国調査資料②労農露国研究叢書③露亜経済調査叢書〕
（露原書所蔵先不明のため下記の露文書名は〔5〕に準拠した。また，〔5〕の訳注を参照されたい）
不詳 Зкномическая жизнь, 1925. 9.
Знциклопедия русского зкспорта, 1924.
田中有年 ソヴェート連邦輸出採算に関して
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記①第36編所収。
不詳 Промыщленность торговля и кооперация С. С. С. Р. на 1925 г.
佐藤道男 新経済政策期に於ける消費組合
戸泉憲凕
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記①第36編所収。
連邦労働国防院編 Справочник для русских и иностранных коммерческих деятелей.
小山猛男 ソヴェート連邦通商事情
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記②第編所収。
不詳 Промыщленная Россия, 1923-1924.
ПромыщленностЬ торговля и кооперация С. С. С. Р. 1925.
田中有年 ソヴェート連邦外国貿易の制度及組織
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記②第編所収。
Trotskii, L. Основнье вопросы промыщленноти, 1923.
鈴木尚三 露国工業経済に関する指導的意見
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記②第編所収。
セーニュシキン, エフ 不詳
内山彼得 露国の工業委員会
小山猛男
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記②第編所収。
バエフスキー, イエル 不詳
芝田五郎 労農露国の社会保険
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記②第編所収。
露国農務省移民局編 Union of Soviet Socialist Republics (U. S. S. R).
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
古沢敏太郎 亜細亜露西亜の国土と産業 上・下 国土編・産業編
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記③所収。
S. P. Shl(r)ikevich Труды командированной по Высочайщему поведению Амурской
зкспедицин. Выпускь Г. Колонкзационное значение земледел-
ия въ Приамурье. Составилъ Начальникъ отрядедъдьчекой
колонизации С. П. Шликевичъ.
内山彼得 露領極東の農業と植民の問題 ロシア勅命黒龍探検隊
(注) 訳書〔22〕に所蔵。上記③所収。
〔南支那及南洋調査（既記載分を除く）〕
不詳 不詳
台湾総督官房調査課編
訳
英帝国領土内における落花生の生産状況
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料第105輯所収。
不詳 不詳
台湾総督官房調査課編
訳
パインアップル事業に関する諸講演，1923年分。
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料第109輯所収。
Watson, E. The principal articles of Chinese commerce.
台湾総督官房調査課編 支那重要貿易品解説 第篇
鮫島清訳
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料第110輯所収。
不詳 不詳
台湾総督官房調査課編
訳
フロリダ州に於けるパインアップル栽培
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料第112輯所収。
不詳 不詳
台湾総督官房調査課編
訳
マンゴー
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料第115輯所収。
不詳 不詳
台湾総督官房調査課編
訳
蘭領東印度に於ける外国人の投資
(注) 訳書〔6〕に所蔵。上記資料第128輯所収。
1927
(昭和年)
Adams, A. B. Economics of business cycles, 1925.
小寺敬一 景気循環論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Boomer, L. M. Hotel management: Principles and Practice.
平本章三 ホテル読本，其の至12
Bukharin, N. I. Империализм и накопление каптала, 1925.
独訳 Der Imperialisum und die Akkumulation des Kapitals.
友岡久雄 帝国主義と資本の蓄積
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『社会思想叢書』第編所収。
Bukharin, N. I. 不詳
Lenin, V. I.
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
廣嶋定吉 農民問題のテーゼ
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Carlton, F. T. Elementary economics: an introduction to the study of
economics and sociology, 1920.
加藤一雄 経済学原論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Cassel, G. Money and foreign exchange after 1914, 1923.
笠井正範 貨幣及び外国為替論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Chaianov, A. V. Die Lehre von der bauerlichen wirtschaft: Versuch einer
Theorie der Familienwirtschaft in Landbau, 1923.
渡辺秀俊 チャヤノフ小農経済の原理
杉野忠夫
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Cournot, A. A. Recheches sur les principles mathematiques de la theorie des
richesses, 1838.
中山伊知郎 冨の理論の数学的原理に関する研究
(注) 訳書〔6〕，仏原書〔22〕に所蔵。『内外経済学名著』第冊所収。
Cunow, H. W. C. Die Marxsche Geschichtes-Gesellschafts-und Staatstheorie:
Grundzuege der Marxschen Soziologie, 1920.
社会科学研究会
法制研究会 マルクスの経済概念
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Dalton, H. Principles of public finance, 1923.
楠井隆三 財政学
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Deborin, A. M. Materialistische Dialektik und Naturwissenschaft, 1925.
大山一郎 唯物弁証法と自然科学
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第冊所収。
Deborin, A. M. Die Dialektik bei Kant（推定）
宮川實 カントにおける弁証法
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第冊所収。
Deborin, A. M. Пенин как мыслитель.
（独訳） Lenin, der kaempfonde Materialist, 1924.
河上肇 レーニンの弁証法
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第冊所収。
Engels, F. Herrn Eugen Duehrungs Umwaelzungen der Wissenschaft,
1878.
河野密 反デューリング論
林要
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Ernst, F. A,
Sherman, M. S.
不詳
農林省農務局訳 世界ニ於ケル無機窒素工業
中央大学経済研究所年報 第45号642
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Fleischmann, E. Das Getreidemonopol in der Schweiz: Seine rechtlichen,
wirtschaftlichen und geschichtlichen Grundlagen, 1921.
長崎常 穀類専売論
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Ford, H. Today and tomorrow, 1926.
加藤三郎 今日及び明日
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
German, R. L. Handbook to British Malaya, 1826.
台湾総督官房調査課訳 英領馬来事情
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。『南支那及南洋調査』第139輯所収。
Hilferding, R. Das Finanzkapitel: eine Studie ueber die juengste Entwicklung
des Kapitalisumus, 1910.
林要 金融資本論 第分冊
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
IUrovskii, L. N. 不詳
田中義丸 労農露西亜の通貨政策
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Kane, E. K The romance and tragedy of banking, 1922.
三上太一 米国銀行業の悲劇
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Kautsky, K. J. Finanzkapital und Kreise（推定）
笠信太郎 金融資本と恐慌
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Kautsky, K. J. Karl Marxʼoekonomiesche Lehren, 1887.
高畠素之 改訳資本論解説
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。訳書は訳書初版1924年の改訂版。
Leinin, V. I. 不詳
佐野文夫 ロシア農村問題
(注) 訳書〔6〕に所蔵。原書名『十九世紀末ロシアにおける農村問題』。
Liefmann, R. Grundsaetze der Volkswirtschaftslehre, 1922.（推定）
鷲野隼太郎 経済学要論
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Liefmann, R. Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 1924.
宮田喜代蔵 経済学原論
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Luxemburg. R. Die Akkumulation des Kapitals oder Was die Epigonen aus der
Marxchen Theorie gemacht haben: Eine Antikritik, 1921.
益田豊彦・高山洋吉 資本蓄積論
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Luxemburg. R. Einfuehrung in die Nationaloekonomie, 1925.
佐野文夫 経済学入門
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Marx, K. Lohnarbeit und Kapital, 1849.
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
河上肇 賃労働と資本
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Marx, K. Einleitung zu einer Kritik der politischen Oekonomie, 1857.
河上肇 賃労働と資本
宮川實
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第冊所収。
Marx, K. Lohn, Preis und Profit, 1898.
河上肇 労賃・価格および利潤
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第冊及び『岩波文庫』所収。
Marx, K. Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie, 1867.
高畠素之 資本論第1-3巻
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。訳書の完訳は1930年。
Marx, K. Ibid.
河上肇 資本論第巻第1-3分冊
宮川實
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。訳書の刊行は1928年まで継続。
Marx, K. Theorien ueber den Mehrwert: aus dem nachgelassenen
Manuskript “Zur Kritik der politischen Oekonomie” 3Bde., hrsg.
v. K. Kaustky, 1905-10.
玉城肇 トマス・ホジスキン批判：剰余価値学説史の一説
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Marx, K. Ibid.
菱美憲 俗流経済学の批判：剰余価値学説史第三巻第七章の抜粋
杉田欣一 リカアド批判：『剰余価値学説史』第二巻第一篇
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第13-14冊所収。
Marx, K.
Borchardt, J.
Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie, 1922.
水谷長三郎 資本論：通俗資本論普及版
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Marshall, A. Money, credit and commerce, 1923.
松本金次郎 貨幣信用及商業
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Moral, F. Die Abschaetzung des Wertes industrieller Unternehmungen,
1923.
大坪徳蔵 事業会社の評価の仕方
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Riazanov, D. Marx et Engels: conference failes aux cours de marxisme pres
lʼAcademie sociliste en 1922, 1927.
大山一郎 マルクス・エンゲルス伝
(注) 訳書〔6〕，仏原書〔22〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第11冊所収。
Roscher, W. G. F. Zur Geschichte der englischen Volkswirtschaftslehre im
sechzehnten und siebzehenten Jahrhundert, 1851-1852.
杉本栄一 英国経済学史論：十六・十七両世紀に於ける
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。『内外経済学名著』第冊所収。第版1929年。戦後再販1947
中央大学経済研究所年報 第45号644
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
年。
Semkovskii, S. I. 不詳
マルクス書房編輯部訳 マルクス学教科書，第 1-9冊
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Senior, N. W. An outline of the science of political economy, 1836.
浜田恒一 経済学
(注) 訳書第�版は1929年刊行。
Sten, J.
Lozovskii, S. A.
Stalin, I. V.
Verschiedene Probleme des Kapitals definiert wichtigsten
Stabil.（推定）
廣嶋定吉 資本主義安定の諸問題
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Varga, E. Die allgemeinen Grundlage der Agrafrage.
鳥海篤助 農業問題の理論的基礎
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Wallace, A. R. Land nationalisation: its necessity and its aims: being a
comparison of the system of landlord and tenant with that of
occupying ownership in their influence on the well-being of the
people, 1882.
永井彰一・東浦庄治 土地国有論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Weber, M. Abriss der universalen Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, 1924.
黒正巌 社会経済史原論
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
〔露亜経済調査叢書〕
Alskii, A. F. 不詳
内山彼得 ソウェート連邦の資源と産業 石炭編
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『露亜経済調査叢書』（以下，叢書）第36編所収。
Gufman, B. A. 不詳
高橋克己 労農露国の生産と消費
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第17編所収。
Polevoi, P. I. 不詳
佐藤健雄（等） 露領極東の鉱山 上，下巻
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第�，�編所収。
Rembert, A. IA. 不詳
Tiukaev, K. I.
山下義雄（等） 露領黒竜州の畜産業 上巻
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第37編所収。
Stepanov, I. 不詳
鈴木尚三 労農露国の産業と電化計画
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第10編所収。
Uglov, V. A. 不詳
山下義雄 沿海州及黒竜州産の小麦並にライ麦の穀粒研究
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第25編所収。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
Vainshtein, A. L. 不詳
内山彼得 露国農民の課税及其他負担重度の研究
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第15編所収。
露国農務省移民局編 不詳
高橋克己 亜細亜露西亜の交通
古沢敏太郎
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第27編所収。
不詳 不詳
山下義雄 露領極東の林業と林況
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第14編所収。付録：ソウェート連邦の森林資源総説。
労農露国極東地方 不詳
労働統計局編
内山彼得 露領極東に於ける職業組合の組成
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第19編所収。
不詳 不詳
鈴木尚三 沿黒竜地方の農業
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第18編所収。
不詳 不詳
市川倫 露領沿海地方の自然と経済 下巻
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第16編所収。
1928
(昭和年)
Adams, A. B. Economics of business cycles, 1925.
小寺敬一 景気循環論
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Adoratskii, V. V.
北野道彦 レーニン主義の理論と実践
河野重弘
Amonn, A. Ricardo als Begruender der theoretischen Nationaloekonomie:
eine Einfuehrung in sein Hauptwerk und zugleich in die
Grundprobleme der nationaloekonomischen Theorie, 1923.
阿部勇 リカアド：その学説と批評
高橋正男
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Ashley, Sir. W. J. Bisiness economics, 1926.
油谷十二 経営学
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Barton, F. R. History of nickel coinage.
大蔵省造幣局 ニッケル貨幣史
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Bauer, O. Die Akkumulation des Kapitals, 1913.
向坂逸郎（抄訳） 資本の蓄積と帝国主義
(注) 訳書〔6〕に所蔵。原書はNeie Zeit, Jg. 31, Bd. Iに，訳書は『社会科学』巻号所収。
Bukharin, N. I. Зкономика переходного периода, 1920.（推定）
佐野文夫 転換期経済学
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
Bulgakov, S. N. 不詳
島野三郎 経済哲学
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Burgess, W. R. The reserve banks and money market, 1927.
岩崎博 準備銀行と金融市場
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Cassel, G. Worldʼs monetary problems: two memoranda to the League of
Nations, 1921.
田村敏雄 世界の貨幣問題：購買力平価説
毛里英於莵
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Cassel, G. Post-war monetary stabilization, 1928.（推定）
大蔵省理財局訳 貨幣価値安定問題
(注) 訳書〔6〕に所蔵。訳書は『貨幣論叢」第号所収。
Conrad, J.
Hesse H.
Volkswirtschaftspolitik. In: Leitfaden der politischen
Oekonomie, 2.
玉井茂 国民経済政策
井上貞蔵
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Culbertson, W. S. International economic policies: a survey of the economics of
diplomacy, 1925.
生島広治郎 国際経済政策
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Deborin, A. M. 不詳
小西文夫 フィヒテにおける弁証法
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第18冊所収。
Elster, K. Die Seele des Geldes: Grundlagen und Ziel einer allgemeinen
Geldtheorie, 2nd ed. 1923.
入沢民政 貨幣原論
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。原書付録：Monographien zur Geldtheorie.
Engels, F. Internationales aus dem Volksstaat, 1894.
岡村貞三 国際問題
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。「マルキシズム叢書』第17冊所収。
Escher, F. Elements of foreign exchange: a foreign exchange primer, 1910.
山内五鈴 外国為替要義
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Feuerbach, L. 不詳
川村三男 身体と霊魂，肉体と精神との二元論に抗して
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第15冊所収。
Fuchs, K. J. Volkswirtschaftslehre, 5 Aufl. 1925.
坂西由蔵 フツクス国民経済学
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。訳書は『内外経済学名著』第冊所収。
Gide, C. Premieres notions dʼeconomie politique, 1922.
渡辺進 ヂイド・経済学の第一原理
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
(注) 訳書〔6〕，仏原書〔22〕に所蔵。
Hobson, J. A. The evolution of modern capitalism: a study of machine
production, 1894.
松沢兼人 近代資本主義発展史論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Huebner, S. S. The economics of life insurance, 1927.
下村重美 生命保険経済学
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Kautsky, K. J. Consumvereine und Arbeiterbewegung, 1897.
村上重忠 消費組合と労働運動
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Keynes, J. M. The economic consequences of Mr. Churchill.
梶哲次 金解禁と国民経済
(注) 訳書〔6〕に所蔵。第，，章は上掲原書。第章は出典不明。第章は Keynesがリーフ
博士及びブラッドべりー卿の論駁に対する反駁論としてロンドンタイムス紙に寄せたもの。訳書
付録：．英国に於ける正貨準備について ．外貨に換等せられた英国貨幣価値の増進 ．
物価水準に及ぼす影響について（ウエストミンスター銀行頭取ウォルターリーフ，同銀行レブュ
ウ誌1925年月号所収） ．ケインズ氏の論証を駁す（前賠償委員会英国代表ブラッドべリー
卿，フィナンシャルニューズ紙1925年月号所収）。
Knowles, L. C. A. The industrial and commercial revolutions in Great Britain
during the nineteenth century, 1924.
川西正鑑 産業革命史論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Koranyi, K. H. 不詳
大蔵省理財局訳 外国為替に関する最近の諸学説：批判的研究
(注) 訳書〔6〕に所蔵。訳書は『貨幣論叢』第10号所収。
Liefmann, R. International cartels, combines and trusts, 1917.
竹内省三 国際企業合同論：附チャールス・ハリナン国際企業
合同概観
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Mashall, A. The principles of economics, 1890.
大塚金之助 経済学原理 第 1-4分冊
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Mashall, A. Memorials of Alfred Marshall, edited by A. C. Pigou, 1925.
宮島綱男 マーシャル経済学論集
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Marx, K. H. Das Kapital: Klitik der politischen Oekonomie, 1867.
長谷部文雄 資本論初版首章及付録：原文対訳
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Marx, K. H. Marx-Engels Gesamtausgabe
Engels, F.
改造社 マルクス＝エンゲルス全集
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。全集は第巻─第27巻。刊行は1928-1935年。
Marx, K. H. 不詳
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
山口正吾 ロードベルツス論
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Marx, K. H. 不詳
戸張宏 自由貿易問題
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『マルキシズム叢書』第16冊所収。
Meeker, J. E. The works of stock exchange, 1922.
八木正一郎 紐育株式取引所論
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Lenin, V. I 不詳
高山洋吉 1917年革命（推定）
(注) 訳書〔22〕に所蔵。『レーニン全集』所収。
Price, L. L.
Rice, F.
A shot history of political economy in England, from Adam
Smith to Amold Toynbee, 1891.
石渡六三郎 英国経済学史
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Redfern, P. The consumersʼ place in society, 1920.
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Ricardo, D. Principles of political and taxation, 1817.
堀経夫 経済原論 上，下巻
(注) 訳書〔6〕，英原書〔22〕に所蔵。
Rubinshetein, M. I. 不詳
杉道夫 世界資本主義の現勢：資本の集中と労働階級の任務
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
Stephenson, J. The principles of commercial history, 1924.
井上貞蔵 商業史論
大森英治郎
Varga, E. Wirtschaft und Wirtschaftspolitik: Vierteljahresberichte
1922-1939: Konjunktur und Kriese in der Analyse der
Kommunistischen Internationale.（推定）
経済批判会訳 世界経済年報 第（1927年上半期に於ける）至29（1935年第
）
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Wilbrandt, R. Geschichte der Volkswirtschaft, 1924.
菅野和太郎 国民経済史
四宮恭二
(注) 訳書〔6〕，独原書〔22〕に所蔵。
Wyckoff, C. G. Studies in stock speculation.
屋葺悦郎 株式市場の戦略
岩田耕作
(注) 訳書〔6〕に所蔵。
〔露亜経済調査叢書〕
Alskii, A. F. 不詳
山下義雄 ソウェート連邦の資源と産業 亜麻編
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『露亜経済調査叢書』（以下，叢書）第55編所収。
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Alskii, A. F. 不詳
市川倫 ソウェート連邦の資源と産業 石油編
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第52編所収。
Alskii, A. F. 不詳
岸谷一郎 ソウェート連邦の資源と産業 鉄・満俺編
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第40編所収。
Alskii, A. F. 不詳
内山彼得 ソウェート連邦の資源と産業 穀類編
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第41編所収。
Alskii, A. F. 不詳
ソウェート連邦の資源と産業 毛皮編
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』所収。
Belavin, A. F. 不詳
満鉄調査課訳編 最新ソウェート連邦地図：経済的地方区画地図，民族自治区域
地図
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』所収。
IUrovskii, L. N. 不詳
満鉄調査課訳編 ソウェート連邦貨幣史
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』所収。
Krzhizhanovskii, G. M. 不詳
戸泉憲溟 ソウェート連邦経済十年史
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』所収。
Larin, I. 不詳
満鉄調査課訳編 ソウェート農村の研究
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』所収。
Shvittau, G. G. 不詳
太田三孝 国際市場に於ける露国協同組合
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第46編所収。
勅命黒龍探検隊編 不詳
佐藤健雄 露領極東の資源と産業
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第38編所収。
勅命黒龍探検隊編 不詳
山下義雄（等） 露領黒竜州の畜産業 下巻附録
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第45編所収。
不詳 不詳
軍司義男（監訳） 北満州と東支鉄道 上，下巻
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第50，51編所収。
ソウェート聯邦露西亜 不詳
共和国農務人民委員部
極東局編
岸谷一郎 露領極東の森林利権
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第56編所収。
ハバロフスク極東 不詳
利権委員会編
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小山猛男（等） 露領極東の鉱業利権
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第58編所収。
勅命黒龍探検隊編 不詳
山下義雄（等） 黒竜江及其支流の航運
(注) 訳書〔6〕に所蔵。『叢書』第59編所収。
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